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Abstract  
Background: Proper implementation of the recommendation system may be known as an 
appropriate structure to use the staff opinions in order to solve organization problems. Promoting 
productivity and effectiveness of the organization are of advantages of the recommendation system. 
Objective: The purpose of this study was to identify factors affecting implementation of the 
recommendation system in Qazvin University of the Medical Sciences. 
Methods: This analytical study was conducted in Qazvin University of the Medical Sciences during 
2013. Using Cochran’s formula, 290 staff were randomly selected in both successful and 
unsuccessful parts in implementation of the recommendation system. The measurement tool was a 
standard questionnaire with likert scale. Data were analyzed using T-test and Friedman test. 
Finding: Behavioral factors such as justice in awarding, the staff's sense of loyalty to the 
organization, commitment and belief of managers to the recommendation system and feedback for 
recommendations were significantly associated with successful implementation of the system. In 
structural factors, flexibility and reduced formalization in organization were associated with 
successful implementation of the system. There was no significant association between 
organizational hierarchy and organizational focus with implementation of the recommendation 
system. The behavioral factors had more influences on implementation of the recommendation 
system compared to the structural factors. 
Conclusion: With regards to the results, the behavioral factors such as justice in organization and 
sense of loyalty can result in increasing useful recommendations from staff for organization. Using 
constructive recommendations by the managers raise the hope for promoting the effectiveness of the 
organization. 
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  چكيده
در صورت اجراي صحيح شايد بتواند به عنوان يك ساختار مناسب جهت استفاده از نظرات كاركنـان در راسـتاي  هاهادنظام پيشن :زمينه
  .مان استوري و اثربخشي در سازبهره ارتقايها از مزاياي نظام پيشنهاد. حل مشكل سازمان شناخته شود
  .در دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شد اهثر بر اجراي نظام پيشنهادشناسايي عوامل مؤمطالعه به منظور  :هدف
حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران . در دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شد 2931تحليلي در سال طالعه اين م :هاوشمواد و ر
ابـزار بررسـي، . خـاب شـدند انتها نظـام پيشـنهاد در به روش تصادفي در دو حوزه موفق و ناموفق بودند كه نفر از كاركنان دانشگاه  092
  .و فريدمن تحليل شدندمستقل هاي آماري تي آزمون ها باداده. نامه استاندارد بود كه به سبك ليكرت طراحي شده بودپرسش
پاداش، احساس وفاداري كاركنان به سـازمان، تعهـد و بـاور مـديران بـه نظـام  يعوامل رفتاري همچون وجود عدالت در اهدا :هايافته
در زمينه . ارتباط داشتهاي موفق در حوزه هانظام پيشنهادداري با اجراي ي، به طور معنهاه پيشنهادها و وجود بازخورد پس از ارايادپيشنه
ي دارهـاي موفـق ارتبـاط معنـي اجراي نظام پيشنهادها در حوزه پذيري سازمان بارسميت در سازمان و انعطاف كاهش ،عوامل ساختاري
داري وجـود م پيشنهادها در گروه موفق و غيرموفق رابطـه معنـي نظااجراي سله مراتب سازماني و تمركز سازماني با بين وجود سل .داشت
  . تري داشتندثير بيشها تأعوامل رفتاري نسبت به عوامل ساختاري بر اجراي نظام پيشنهاد. نداشت
ه د به افزايش ارايتواننميسازمان و احساس وفاداري  الت درها، عوامل رفتاري همچون وجود عديافتهبا توجه به  :گيريبحث و نتيجه
تـوان بـه ارتقـاي مـي ، توسط مديرانسازنده  هايگيري از پيشنهادبهرهسوي كاركنان براي سازمان منجر شوند و با  مفيد از هايپيشنهاد
  .اثربخشي سازمان اميدوار بود
  
   شها، نظام پيشنهاد، عملكرد، انگيزسازمان :هاكليدواژه
 
  
  :مقدمه 
 ها در ايران براي اولين بار توسـط چهـار نظام پيشنهاد     
انـدازي شـد و تعريـف آن كت توليـدي و صـنعتي راهشـر
يافته كاركنان كه به  گونه پيشنهاد ساختارهر: عبارتست از
يا به حل يـك مشـكل بـالقوه  شودمنجر ارتقاي سازمان 
 هاپيشـنهاد  نكته مهـم در زمينـه نظـام . دباشقادر سازمان 
   (1).استشكل توسط كاركنان سازمان حل م
براي ايجـاد شـرايط مناسـب جهـت برقـراري نظـام      
 ه پيشـنهاد در سازمان و ترغيب كاركنان به اراي هاپيشنهاد
، به آمادگي فرهنگي در سازمان نيـاز حل مشكلدر زمينه 
وجود جو سـازماني مطلـوب آمادگي فرهنگي همان . است
گر شرايط محيط كار، احساس درك بياند تواناست كه مي
   كاركن ــان نس ــبت ب ــه مح ــيط و مي ــزان ب ــرآورده ش ــدن 
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 تنها باسازي آن و پياده سازمان باشدها در آنهاي خواسته
   (2).پذير استحمايت مديران عالي سازمان امكان
هاي مهم در نظام ه به ساختار سازماني نيز از جنبهتوج     
هاي س ــازماني ارگاني ــك خ ــود س ــاختار .س ــتهاپيشنهاد
هـاي و سازمان كاركنان را به همراه دارند تربيشمختاري 
 تمركز يا عدم تمركز نيز .شوندتر اداره ميمكانيكي رسمي
ن و حمايـت كاركنـان سازما هايتواند بر نظام پيشنهادمي
اي راه و شـيوه سـاختار سـازماني، . ثر باشـد از اين نظام مؤ
و هماهنگ  مان توسط آن تقسيمهاي سازفعاليتاست كه 
   (3).شودمي
 ب ــه كنت ــرل عملك ــرد كاركن ــان و س ــاختار س ــازماني      
شـود و تنظـيم دقيـق ميها منجر هماهنگي كار در بخش
توانـد وجه به عوامل مختلف در سازمان مياين ساختار با ت
ها بسـيار كارايي سازمان بر ميزان توليد و همچنين ارتقاي
   (4).ثر باشدمؤ
، اهميت ارتباطـات آوريفنهاي اخير، افزايش در سال     
در  كاركنـانتـر بـيش و همچنـين مشـاركتو اطلاعـات 
بـه به علت افزايش تخصـص هاي سازماني گيريتصميم
ريت مـدي . گيري مديريت مشاركتي منجر شـده اسـت اوج
يـري سـازماني سـهيم  گمشاركتي كاركنـان را در تصـميم 
سط كاركنان با توجه ازمان توحل مشكلات س داند و برمي
ت مشاركتي روشي است مديري (5).تمركز دارد هاپيشنهادبه 
هاي عقلايي استفاده شده و موجب افزايش كه در سازمان
تـر بيشكارايي كاركنان، ارتقاي انگيزش آنان و پيوستگي 
در سـاليان اخيـر، مـديريت . شـود كاركنان با سازمان مـي 
رضايت شغلي كاركنـان نيـز مشاركتي به افزايش روحيه و 
هـاي هر گاه كاركنان خود را در تصـميم  .منجر شده است
وري ارتقـا بدانند انگيزه و تمايل براي بهرهسازماني سهيم 
خواهد يافت كه حضور انديشـه مـديريت مشـاركتي بنـابر 
شـود كـه ميمديريت مشاركتي باعث  (6).همين ايده است
اي سازمان بدانند و كاركنان خود را داراي نقشي حياتي بر
افـزايش تعهـد و  .تعهد نسبت بـه سـازمان افـزايش يابـد 
ان باعـث پيشـرفت پـذيري كاركنـان در سـازممسـئوليت
  (7).ها به سمت موفقيت خواهد شدها و نيل آنسازمان
نتايج مطالعه قرباني نشان داد كه بين حل مشـكلات      
ر مديريتي سازمان و گرايش كاركنان به سمت مشاركت د
 .دارد ارتباط مستقيم وجودها گيري و پيشنهادنظام تصميم
همچنين كاركناني كه در حل مشـكلات اصـلي و حيـاتي 
تـري بـراي سازمان مشاركت داده مي شوند، تمايل بـيش 
نتـايج  (8).دهنـد ها از خود نشان ميحضور در نظام پيشنهاد
مطالعه جيمز حاكي از آن است كه توجه به كاركنان و بـه 
هـا بخشي تصميماثر به هاها در نظام پيشنهادآنيري كارگ
كمك شـاياني خواهـد كـرد و در سازمان و حل مشكلات 
نهايت كارايي را در سازمان به دليل شناسايي زود هنگام و 
برخورد به موقع با مشكل و همچنين انتخاب بهتـرين راه 
نتايج مطالعـه كويـه در كشـور  (9).دحل، افزايش خواهد دا
ر اين امر صحه نهاد كه بين مشاركت كاركنان در نيجريه ب
به سـازمان ارتبـاط مسـتقيم  هانها و تعهد آنظام پيشنهاد
له بـود كـه گـر ايـن مسـأ بيـان  همچنين نتايج. وجود دارد
 بـه بهبـود عملكـرد  هامشاركت كاركنان در نظام پيشنهاد
  (01).دمنجر خواهد شسازمان 
ه ــا در   ع آنب ــا توج ــه ب ــه اهمي ــت كاركن ــان و من ــاف      
بـا هـدف شناسـايي  هاي كنـوني، مطالعـه حاضـر سازمان
كاركنـان در دانشـگاه  هايثر بر نظـام پيشـنهاد عوامل مؤ
  .علوم پزشكي قزوين انجام شد
  
  :هاواد و روشم 
در دانشـگاه علـوم  2931تحليلي در سال اين مطالعه      
با اسـتفاده از فرمـول كـوكران، . پزشكي قزوين انجام شد
موفق و نـاموفق در دو حوزه نفر از كاركنان دانشگاه  092
دو ها به بندي حوزهتقسيم. به روش تصادفي انتخاب شدند
هايي كـه بدين صورت بود كه حوزهگروه موفق و ناموفق 
تري نسبت به كاركنان خود داشتند در سرانه پيشنهاد بيش
   كـه سـرانه پيشـنهاد  هـايي حـوزه هاي موفق و حوزهزمره 
كاركنان خود داشـتند در گـروه نـاموفق ري نسبت به تكم
بـا توجـه بـه نسـبت و طبق جدول مورگـان . قرار گرفتند
نفر و در گروه  012در گروه  ناموفق ، تعداد نمونه كاركنان
  . نفر تعيين شد 08موفق 
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نامه استاندارد بود كـه پرسش ابزار گردآوري اطلاعات     
روايي آن اثبات شـده  پور در استان زنجانمطالعه حسندر 
نفـر از  03نامه با توزيع مجـدد بـين پرسشپايايي  (11).بود
 88برابـر آزمون مجـدد  افراد بررسي شد و مقدار پايايي با
ثر بر نظام حيطه مؤ 8 ال درسؤ 23نامه پرسش. درصد بود
عـدالت در پـاداش، : نـد از عبارت بودكه  داشت هاپيشنهاد
ان، بازخوردهاي به هنگـام، وفاداري به سازمان، تعهد مدير
سازماني، رسميت سازمان و  سلسله مراتب سازماني، تمركز
از  هـا الگـويي بـه سـؤ براي پاسخ. پذيري سازمانانعطاف
ال و امتياز هـر سـؤ ليكرت استفاده شد  ايدرجه 5 مقياس
كنندگان در مطالعه با رضايت كامل شركت. بود 5تا  1بين 
ورت ع ــدم تماي ــل       كت كردن ــد و در ص  ــدر مطالع ــه ش ــر 
نامه به پرسش 94تعداد . توانستند از مطالعه خارج شوندمي
و نقص در پاسخ از مطالعه حذف علت عدم تكميل صحيح 
هـاي توزيـع شـده نامهدرصد پرسش 38د و در مجموع ش
مسـتقل و هـاي تـي هـا بـا آزمـون داده. وارد مطالعه شـد 
  .فريدمن تحليل شدند
  
  :هايافته 
فـرد  142از  .سال بود 53±7/3نگين سن كاركنان ميا     
 نفـر  861مـذكر و ( درصـد  03/3) نفـر  37مورد مطالعـه، 
 نفـر  62تحصـيلات كاركنـان . نث بودندؤم( درصد 96/7)
 171فوق ديپلم، ( درصد 11)نفر  72ديپلم، ( درصد 01/7)
فـوق ( درصـد 7) نفـر 71ليسـانس، ( درصـد 07/7) نفـر
لم و دكتراي تخصصـي هـر ليسانس و تحصيلات زير ديپ
 5درصد كاركنان زير  42 .بودند( درصد 0/80) نفر 2كدام 
 01تـا  5درصد بـين  32سال سابقه كار داشتند، همچنين 
 91،  سـال سـابقه  51تـا  01درصد بـين  71سال سابقه، 
 02كاركنـان بـالاتر از  هبقي ـسـال و  02تا  51درصد بين 
ان اسـتخدام درصـد كاركن ـ 64/6. سال سابقه كار داشـتند 
درص ــد  12/8اس ــتخدام پيم ــاني،  درص ــد 22/7رس ــمي، 
  . درصد نيز طرحي بودند 8/9دادي و قرار
ب ــا اج ــراي نظ ــام زي ــر ه ــاي عوام ــل رفت ــاري غيرمت     
داري هاي موفق و ناموفق ارتباط معنيپيشنهادها در حوزه
پاداش، احساس  يوجود عدالت در اهدا؛ (<P0/50)داشت 
نان به سازمان، تعهد و باور مديران به نظـام وفاداري كارك
و  هاه پيشـنهادها و وجـود بـازخورد پـس از ارايـپيشـنهاد
در سـازمان و متغيرهاي عوامل ساختاري كاهش رسميت 
ولـي بـين وجـود سلسـله مراتـب  .پذيري سازمانانعطاف
در  هانظـام پيشـنهاد اجـراي سازماني و تمركز سازماني با 
جدول )نبود  يدارق رابطه معنيموفق و غيرموفهاي حوزه
  (.1شماره 
  
مقايسه ميانگين امتياز متغيرها در دو گروه  - 1جدول 
با استفاده از آزمون ( نفر 161) موفقو نا (نفر 08) موفق
  مستقل تي
  
 ميانگين  تعداد  گروه   متغير
  امتياز
سطح 
  داري معني
  <0/50  2/37±0/34  08  موفق  هاپاداش اهداي در عدالت وجود
  2/72±/.64  161  ناموفق
  <0/50  2/86±0/05  08  موفق  احساس وفاداري به سازمان
  2/03±0/94  161  ناموفق
  <0/50  2/04±/.84  08  موفق  تعهد و باور مديران
  2/12±0/45  161  ناموفق
  <0/50  2/92±0/15  08  موفق  بازخوردهاي به هنگام
  2/50±/.15  161  ناموفق
  >0/50  2/03±/.45  08  موفق  يوجود سلسله مراتب سازمان
  2/12±/.85  161  ناموفق
  >0/50  2/04±/.14  08  موفق  تمركز سازماني
  2/13±/.84  161  ناموفق
  <0/50  2/36±/.24  08  موفق  عدم وجود رسميت
  2/14±0/34  161  ناموفق
  <0/50  2/94±/.64  08  موفق  پذيريانعطاف
  2/32±0/55  161  ناموفق
    
دار در گانه معني 6 رهايمتغي يك از گذاري هررتبه تأثير    
 يوجود عدالت در اهدا ،ها يكسان نبودزمينه نظام پيشنهاد
و وجود بازخورد  گذاريترين تأثيربيش 5/90پاداش با رتبه 
ثيرگذاري را بـر ترين تأكم 3/14به هنگام با ميانگين رتبه 
 در نهايت نيز هر دو عامل رفتـاري . داشت هانظام پيشنهاد
ند داشـت  يدارها رابطـه معنـي و ساختاري با نظام پيشنهاد
  .(2جدول شماره ( )<P0/50)
  
                                         14         زاده و همكاران                                                                                              دكتر سعيد آصف/ ...عوامل مؤثر بر اجراي نظام پيشنهادها در   
 
بر يك از متغيرها  گذاري هرمقايسه رتبه تأثير -2جدول
  منها با استفاده از آزمون فريداجراي نظام پيشنهاد
  
 ميانگين رتبه  متغير
 5/90 هاوجود عدالت در اهداي پاداش
 5/50 احساس وفاداري به سازمان
 4/02 تعهد و باور مديران
 3/14 وجود بازخوردهاي بهنگام
 5/73 عدم وجود رسميت
 4/04 پذيريانعطاف
  
  :گيريبحث و نتيجه 
بـر اجـراي رفتاري نسبت به عوامل سـاختاري  عوامل     
ثير تـأ در دانشگاه علـوم پزشـكي قـزوين  هانظام پيشنهاد
سـله مراتـب وجود سل هايمتغيرفقط در . داشتتري بيش
داري بـين گـروه سازماني و تمركز سازماني تفاوت معنـي 
  .تداشنموفق وجود موفق و نا
تسـهيل پرداخـت در مطالعه سجادي اعطاي پاداش و      
رساني صـحيح در ايـن زمينـه امـري به كاركنان و اطلاع
مهم در زمينه افزايش ميزان مشاركت كاركنـان در نظـام 
راهكارهـاي عادلانـه در وي . شـد ها محسوب ميپيشنهاد
ي مـديريت ثر در ارتقـا را تلاشـي مـؤ  ارزيابي پيشـنهادها 
در مطالعـه حاضـر نيـز عـدالت در ( 21).سـتانمشـاركتي د
در افزايش مشـاركت ، عاملي مؤثر برقراري سيستم پاداش
ها بود كـه بـا مطالعـه سـجادي كاركنان در نظام پيشنهاد
  .اشتد انيوهمخ
موثر بر مشـاركت كاركنـان در مطالعه حميدي عوامل      
انگيزش، تعهـد و رضايت شغلي،  ها شاملدر نظام پيشنهاد
    ، بـه ايـن عوامـل كه توجـه مـديريت سـازمان  آگاهي بود
ها در سـازمان كمـك نظـام پيشـنهاد  يتواند به ارتقـا مي
در مطالعه حاضر نيز تعهد كاركنان معياري مهم در ( 31).دكن
نتـايج مطالعـه مقيمـي . بـود  هامشاركت در نظام پيشنهاد
امـل وحاكي از آن بود كـه جنسـيت و مقطـع تحصـيلي ع 
( 41)هستند هامهمي در مشاركت كاركنان در نظام پيشنهاد
  .كه در مطالعه حاضر اين روابط بررسي نشد
وجـود مشـابه نتـايج مطالعـه حاضـر در مطالعه جنتي      
از جمله  هاپاداش و نگرش مثبت مديران به نظام پيشنهاد
در اف ـزايش مشـاركت كاركن ـان در نظـام  ثرمـؤ مـلعوا
پـور در سـن نتـايج مطالعـه ح براسـاس  (51).ودب هاپيشنهاد
سلسـله مراتـب، كـاهش تمركـز، كـاهش ، استان زنجـان 
و وفاداري به سـازمان  پذيري، رعايت عدالت، تعهدانعطاف
شـاركت كاركنـان و افـزايش ثر بـر ارتقـاي م از عوامل مؤ
در مطالعـه  (11).بوده اسـت  هاشنهادها از نظام پيحمايت آن
داري اين عوامل اثبات شد كـه همسـويي حاضر نيز معني
مطالعه كويه در . دهدمطالعه را به لحاظ نتايج نشان ميدو 
كشور نيجريه نيز حاكي از ارتبـاط بـين تعهـد و وفـاداري 
 كه بـا  بود هاكاركنان و افزايش مشاركت در نظام پيشنهاد
   (01).داشتمطابقت مطالعه حاضر 
بايست پس مديران ميحاضر، با توجه به نتايج مطالعه      
دهـي ها عدالت را در هنگام پاداشاز استقرار نظام پيشنهاد
پـذيري را در سـازمان رعايـت كننـد، همچنـين انعطـاف
و در هنگام دريافـت پيشـنهاد مناسـب، بـازخورد گسترش 
اختيارات  برخي از ها بايدنآ. سريع و به هنگام نشان دهند
و از تمركز شديد در سـازمان  را به زيردستان تفويض كنند
ي وفاداري و تعهد كاركنان، سازمان را به بكاهند و با ارتقا
بـا و  نـد به سـمت تحقـق اهـداف پـيش بر شكلي متعالي 
موفقيت را بـراي خـود و كاركنـان و در مشاركت يكپارچه 
ي هـا محـدوديت از جملـه . تضمين نماينـد سازمان نهايت 
همچـون عيتـي مبررسي اثر عوامـل ج عدم حاضر مطالعه 
ها بـود كـه سن، جنسيت و تحصيلات بـر نظـام پيشـنهاد 
  .در نظر گرفته شودهاي بعدي هشود در مطالعپيشنهاد مي
  
  :گزاريسپاس 
تحقيقات عوامـل  از شوراي پژوهشي دانشگاه و مركز     
به ثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي قزوين اجتماعي مؤ
  .شودتقدير ميپاس حمايت مالي از اين طرح تحقيقاتي 
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